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Les transformations contemporaines de la démocratie
1 LE séminaire  a  été  consacré  à  une  «  situation  de  l’histoire  politique  moderne  et
contemporaine (périodes, problèmes, méthodes). Outre une introduction, les séances
ont été consacrées à onze thèmes principaux, partant à chaque fois de la publication
d’un ouvrage récent : L’État d’Ancien Régime (Robert Descimon) ; La Révolution française
(Patrice Gueniffey) ; Le Second Empire (Sudhir Hazareesingh) ; La IIIe République (Nicolas
Roussellier) ;  Histoire des sciences sociales et  histoire des politiques publiques (Paul-André
Rosental) ;  L’histoire  de  l’Amérique  latine  (Geneviève  Verdo) ;  L’historiographie  du
communisme (Marc Lazar) ; La sociologie historique (Yves Deloye) ; La République (Vincent
Duclert et Christophe Prochasson) ;  L’histoire politique de l’administration (Marc Olivier
Baruch) ; Histoire politique et droit public (Denis Baranger).
 
Publications
« Political rationalism and democracy in France in the 18th and 19th centuries », Philosophy
and social criticism, 28, 6, Londres, 2002, p. 687-701.
« Une liberté à reprendre », Commémoration du centenaire de la loi de 1901 au Conseil Économique
et social, Paris, CES, 2002, p. 15-19.
« Le déficit démocratique européen », Esprit, octobre 2002, p. 87-100. Traduit en anglais, en
allemand, en italien et en danois.
Préface  à  A.  Chatriot,  La  Démocratie  sociale  à  la  française.  L’expérience  du  Conseil  national
économique, 1924-1940, Paris, La Découverte, 2003, p. I-IV.
« Les  vertus  d’un  comparatisme  dérangeant »,  avant-propos  de  « Qui  veut  prendre  la
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Pour une histoire conceptuelle du politique, Paris, Le Seuil, 2003, 64 p. Traduit en espagnol et en
japonais.
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